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ABSTRAKSI
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat kepuasan
komunikasi downward terhadap kinerja karyawan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Buleleng-Bali yang dipengaruhi oleh iklim komunikasi.
Penedekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif.
Pengambilan sampel secara nonprobabilitas karena adanya pertimbangan-
pertimbangan tertentu dari peneliti yaitu : responden dengan status sebagai pegawai
negeri sipil (PNS). Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 67 sampel dengan alat
pengukur data yang digunakan berupa kuesioner, yang telah diuji validitas dan
reliabilitasnya. Analisis data dilakukan dengan Teknik Korelasi Pearson Product
Moment untuk mengetahui korelasi antar variabel dan Analisis Parsial untuk
mengetahui ada tidaknya hubungan antar variabel.
Hasil penelitian ini menunjukkan : (1) tingkat kepuasan komunikasi downward
dan kinerja karyawan berada pada kategori tinggi Kategori tinggi menggambarkan
pandangan pegawai yang positif terhadap tingkat kepuasan komunikasi downward
terhadap kinerja karyawan. maka dapat dikatakan bahwa tingkat kepuasan
komunikasi downward yang positif akan menghasilkan kinerja karyawan yang positif
juga. (2) Pengaruh Tingkat kepuasan komunikasi downward dengan kinerja
karyawan berada pada kategori cukup kuat dengan nilai dengan nilai korelasi Pearson
Product Moment 0,536. Nilai korelasi ini bersifat positif yang menunjukkan bahwa
arah pengaruh tingkat kepuasan komunikasi downward dengan kinerja karyawan
positif. (3) variabel tingkat kepuasan komunikasi organisasi dipengaruhi secara
signifikan dan positif oleh variabel kinerja karyawan. hipotesis penelitian ini terbukti,
Semakin tinggi tingkat kepuasan komunikasi downward maka kinerja karyawan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng-Bali akan semakin baik.
Kata kunci : tingkat kepuasan komunikasi downward, kinerja karyawan, iklim
komunikasi
 
 
